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Ον Ρεδιστριβυτιϖε Ταξατιον υνδερ τηε Τηρεατ οφ
Ηιγη−Σκιλλ Εmιγρατιον
Αλαν Κραυσε
Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ
2 Φεβρυαρψ 2017
Αβστραχτ
Τηε ινχρεασινγ ιντερνατιοναλ mοβιλιτψ οφ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ισ οφτεν σεεν ασ
ποσινγ α τηρεατ το δοmεστιχ σοχιαλ ωελφαρε, βψ λιmιτινγ τηε αβιλιτψ οφ γοϖερνmεντσ
το ταξ τηεσε ινδιϖιδυαλσ ανδ ρεδιστριβυτε το τηε ποορ. Ιν τηισ παπερ, ωε εξαmινε
α σιmπλε δψναmιχ νονλινεαρ ινχοmε ταξ mοδελ ωιτηουτ χοmmιτmεντ. Ιν τηισ σετ−
τινγ, ιτ ισ σηοων τηατ τηε τηρεατ οφ εmιγρατιον βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ φαχιλιτατεσ
ρεδιστριβυτιον ανδ ινχρεασεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν τηε σηορτ−ρυν, ανδ ηασ νο ε¤εχτ ον
σοχιαλ ωελφαρε οϖερ τηε λονγ−ρυν.
Κεψωορδσ: νονλινεαρ ταξατιον; mιγρατιον; χοmmιτmεντ.
ϑΕΛ Χλασσιχατιονσ: Η21; Η24; Φ22.
Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ ανδ Ρελατεδ Στυδιεσ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, Ηεσλινγτον, Ψορκ, ΨΟ10 5DD,
Υ.Κ. Ε−mαιλ: αλαν.κραυσε≅ψορκ.αχ.υκ. Ι τηανκ αν ασσοχιατε εδιτορ ανδ τωο ανονψmουσ ρεφερεεσ φορ
χοmmεντσ ανδ συγγεστιονσ ωηιχη λεδ το α mυχη ιmπροϖεδ παπερ. Ανψ ερρορσ ρεmαιν mψ ρεσπονσιβιλιτψ.
1 Ιντροδυχτιον
Οπτιmαλ ταξ αναλψσεσ τψπιχαλλψ ασσυmε τηατ ινδιϖιδυαλσ χαννοτ εmιγρατε το αϖοιδ δοmεσ−
τιχ ταξατιον. Συχη αν ασσυmπτιον ισ, ηοωεϖερ, ινχρεασινγλψ ϖιεωεδ ασ βεινγ υνρεαλιστιχ,
εσπεχιαλλψ ασ ιτ ρελατεσ το ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ. Wηεν ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ αρε ιmmοβιλε,
ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον mυστ τακε ιντο χονσιδερατιον τηατ τηεσε ινδιϖιδυαλσ mαψ χηανγε
τηειρ λαβουρ συππλψ αλονγ τηε ιντενσιϖε mαργιν. Τηατ ισ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ mαψ ωορκ
λεσσ, τηυσ ρεδυχινγ τηε αmουντ οφ ινχοmε αϖαιλαβλε φορ ρεδιστριβυτιον. Wηεν ηιγη−σκιλλ
ινδιϖιδυαλσ αρε ιντερνατιοναλλψ mοβιλε, τηεψ ηαϖε τηε αδδιτιοναλ οπτιον οφ χηανγινγ τηειρ
λαβουρ συππλψ αλονγ τηε εξτενσιϖε mαργιν, ι.ε., τηεψ mαψ εmιγρατε. Αν οφτεν−εmπλοψεδ
mετηοδ το χαπτυρε τηε τηρεατ οφ εmιγρατιον ισ το ιντροδυχε τψπε−δεπενδεντ παρτιχιπατιον
χονστραιντσ ιντο τηε οπτιmαλ ταξ προβλεm; σεε, ε.γ., Οσmυνδσεν (1999), Κραυσε (2009α),
Σιmυλα ανδ Τραννοψ (2010, 2012), ανδ Λεηmανν ετ αλ. (2014). Νατυραλλψ, τηεσε αδδι−
τιοναλ χονστραιντσ ρεδυχε τηε λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε ατταιναβλε.
Ιν τηισ παπερ, ωε ιντροδυχε τηε τηρεατ οφ εmιγρατιον βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ιντο
α τωο−περιοδ νονλινεαρ ινχοmε ταξ mοδελ ωιτηουτ χοmmιτmεντ. Ασ ιν τηε ρελατεδ λιτ−
ερατυρε, τηισ τηρεατ ισ χαπτυρεδ βψ ιντροδυχινγ α παρτιχιπατιον χονστραιντ φορ ηιγη−σκιλλ
ινδιϖιδυαλσ. Ηοωεϖερ, ωε σηοω τηατ τηε ιντροδυχτιον οφ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ παρτιχιπατιον
χονστραιντ φαχιλιτατεσ ρεδιστριβυτιον ανδ ινχρεασεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν τηε σηορτ−ρυν, ανδ ηασ
νο ε¤εχτ ον σοχιαλ ωελφαρε οϖερ τηε λονγ−ρυν. Ονε mαψ ωονδερ ηοω ιτ ισ ποσσιβλε τηατ
τηε ιντροδυχτιον οφ α βινδινγ χονστραιντ ιντο αν οπτιmισατιον προβλεm δοεσ νοτ ρεδυχε
τηε mαξιmισεδ ϖαλυε οφ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον. Τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ αππεαρσ ιν
περιοδ 2 ανδ ιτ δοεσ ρεδυχε τηε mαξιmισεδ ϖαλυε οφ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον (σοχιαλ ωελ−
φαρε) ιν τηατ περιοδ, βυτ τηε σπεχιχ mαννερ ιν ωηιχη σοχιαλ ωελφαρε ισ ρεδυχεδ  βψ
λιmιτινγ ρεδιστριβυτιον  εναβλεσ α ηιγηερ λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε το βε οβταινεδ ιν περιοδ
1. Τηυσ σοχιαλ ωελφαρε συmmεδ οϖερ βοτη περιοδσ ρεmαινσ υνχηανγεδ. Τηε ιντυιτιον χαν
βε συmmαρισεδ ασ φολλοωσ. Ιν περιοδ 1 τηε γοϖερνmεντ δοεσ νοτ κνοω εαχη ινδιϖιδυαλσ
σκιλλ τψπε, ανδ τηερεφορε ιmπλεmεντσ στανδαρδ (ινχεντιϖε−χοmπατιβλε) νονλινεαρ ινχοmε
ταξατιον ωηιχη ινδυχεσ ινδιϖιδυαλσ το ρεϖεαλ τηειρ τψπε. Ηοωεϖερ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
κνοω τηατ ιφ τηεψ ρεϖεαλ τηειρ τψπε ιν περιοδ 1, τηεψ λοσε τηειρ ινφορmατιον αδϖανταγε ανδ
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ωιλλ βε συβϕεχτεδ το ρστ−βεστ ταξατιον ιν περιοδ 2. Τηισ mεανσ τηατ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
mυστ βε ο¤ερεδ α ϖερψ αττραχτιϖε ταξ τρεατmεντ ιν περιοδ 1 το ρεϖεαλ τηειρ τψπε, το χοm−
πενσατε τηεm φορ ηαϖινγ το φαχε ρστ−βεστ ταξατιον ιν περιοδ 2. Αχχορδινγλψ, τηε αβιλιτψ
οφ τηε γοϖερνmεντ το ρεδιστριβυτε ιν περιοδ 1 ισ σεϖερελψ λιmιτεδ. Ηοωεϖερ, τηε τηρεατ οφ
εmιγρατιον ρεδυχεσ τηε εξτεντ οφ ρεδιστριβυτιον ποσσιβλε ιν περιοδ 2, mεανινγ τηατ ηιγη−
σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ρεθυιρε λεσσ χοmπενσατιον ιν περιοδ 1 το ρεϖεαλ τηειρ τψπε. Τηισ εναβλεσ
τηε γοϖερνmεντ το ιmπλεmεντ mορε ρεδιστριβυτιον ιν περιοδ 1, ωηιχη χορρεσπονδινγλψ
ινχρεασεσ ρστ−περιοδ σοχιαλ ωελφαρε. Τηε τηρεατ οφ εmιγρατιον λιmιτσ ρεδιστριβυτιον ανδ
ρεδυχεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν περιοδ 2, βυτ οπτιmαλ ταξατιον βαλανχεσ τηε σηορτ−ρυν βενετσ
αγαινστ τηε λονγ−ρυν χοστσ. Τηυσ τηε τηρεατ οφ εmιγρατιον ηασ νο ε¤εχτ ον τηε λεϖελ οφ
σοχιαλ ωελφαρε συmmεδ οϖερ βοτη περιοδσ.
Ιν τερmσ οφ πρεϖιουσ ρεσυλτσ, τηε παπερ mοστ χλοσελψ ρελατεδ το ουρσ ισ τηατ βψ Λειτε−
Μοντειρο (1997). Ηε αλσο νδσ τηατ ινχρεασεδ ιντερνατιοναλ mοβιλιτψ mαψ ενηανχε ρε−
διστριβυτιον, βυτ ηισ mοδελ ισ εντιρελψ δι¤ερεντ το ουρσ. Ιν Λειτε−Μοντεριοσ mοδελ, τηε
γοϖερνmεντ χαν αλωαψσ ιmπλεmεντ ρστ−βεστ περσοναλισεδ λυmπ−συm ταξεσ, ανδ χηανγεσ
ιν τηε χουντρψσ σκιλλ χοmποσιτιον αφτερ mιγρατιον τακεσ πλαχε ισ ωηατ mακεσ ενηανχεδ
ρεδιστριβυτιον α ποσσιβιλιτψ. Βψ χοντραστ, ιν ουρ mοδελ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ εν−
συρεσ τηατ νο ονε mιγρατεσ, σο τηε σκιλλ χοmποσιτιον ρεmαινσ υνχηανγεδ. Ουρ παπερ
ισ αλσο ρελατεδ το τηε λιτερατυρε ον δψναmιχ Μιρρλεεσ (1971) νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον
ωιτηουτ χοmmιτmεντ, ε.γ., Ροβερτσ (1984), Αππσ ανδ Ρεεσ (2006), Βρεττ ανδ Wεψmαρκ
(2008α), Κραυσε (2009β), Βερλιαντ ανδ Λεδψαρδ (2014), ανδ Γυο ανδ Κραυσε (2011, 2013,
2014, 2015α, 2015β). Ιν δψναmιχ Μιρρλεεσ mοδελσ, τηε θυεστιον αρισεσ ασ το ωηετηερ τηε
γοϖερνmεντ χαν ορ χαννοτ χοmmιτ το νοτ υσινγ σκιλλ−τψπε ινφορmατιον ρεϖεαλεδ βψ ιν−
διϖιδυαλσ ιν εαρλιερ περιοδσ ωηεν ιτ ιmπλεmεντσ ταξατιον ιν λαττερ περιοδσ. Α χοmmον
τηεmε ιν τηε λιτερατυρε ισ τηε ηιγηλιγητινγ οφ ηοω δι¤ερεντ ανδ χουντερ−ιντυιτιϖε οπτιmαλ
πολιχψ χαν βε ωηεν τηε χοmmιτmεντ ασσυmπτιον ισ ρελαξεδ. Τηε πρεσεντ παπερ προϖιδεσ
ανοτηερ εξαmπλε οφ α ρεσυλτ τηατ, ατ ρστ γλανχε, αππεαρσ θυιτε χουντερ−ιντυιτιϖε.
Τηε ρεmαινδερ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 ουτλινεσ τηε mοδελ
ανδ τηε στρυχτυρε οφ οπτιmαλ ταξατιον, ωηιλε Σεχτιον 3 πρεσεντσ ανδ δισχυσσεσ ουρ ρεσυλτ.
Σεχτιον 4 δισχυσσεσ οτηερ ποσσιβλε σολυτιονσ το τηε οπτιmαλ ταξ προβλεm, ανδ ωηατ τηεσε
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ωουλδ ιmπλψ φορ ουρ ρεσυλτ. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ, ανδ τηε προοφ οφ ουρ ρεσυλτ ισ χονταινεδ
ιν αν αππενδιξ.
2 Α Σιmπλε Μοδελ
Wε χονσιδερ α τωο−περιοδ mοδελ ωιτη α υνιτ mεασυρε οφ ινδιϖιδυαλσ ανδ ωιτη τηε φολλοωινγ
τιmινγ. Ιν περιοδ 1 τηε γοϖερνmεντ κνοωσ τηατ τηερε αρε  2 (0; 1) ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
ανδ (1   ) λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ιν τηε εχονοmψ, βυτ ιτ δοεσ νοτ κνοω ανψ ινδιϖιδ−
υαλσ σκιλλ τψπε. Τηε γοϖερνmεντ τηερεφορε ιmπλεmεντσ στανδαρδ σεχονδ−βεστ (ινχεντιϖε−
χοmπατιβλε) νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον, υνδερ ωηιχη εαχη ινδιϖιδυαλ ισ ωιλλινγ το ρεϖεαλ
τηειρ τψπε. Τηεν, ιν περιοδ 2, τηε γοϖερνmεντ κνοωσ εαχη ινδιϖιδυαλσ σκιλλ τψπε, ανδ
ισ τεmπτεδ το υσε τηισ ινφορmατιον το ιmπλεmεντ ρστ−βεστ ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον. Ηοω−
εϖερ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε τηε οπτιον οφ εmιγρατινγ, σο ρεδιστριβυτιον ισ λιmιτεδ βψ
τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ παρτιχιπατιον χονστραιντ. Wε ασσυmε τηατ εmιγρατιον ισ ονλψ ποσσιβλε
ιν περιοδ 2. Τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηισ ασσυmπτιον αρε δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 4, τηουγη ιτ
ισ χονσιστεντ ωιτη τηε οβσερϖατιον τηατ ινδιϖιδυαλσ τενδ το βε ιmmοβιλε ιν τηε σηορτ−ρυν
(περιοδ 1), βυτ mοβιλε ιν τηε λονγ−ρυν (περιοδ 2). Φορ σιmπλιχιτψ ωε ασσυmε τηατ ινδι−
ϖιδυαλσ δο νοτ σαϖε ορ βορροω, σο τηε ονλψ λινκ βετωεεν τηε περιοδσ ισ τηε ρεϖελατιον ανδ
υσε οφ σκιλλ−τψπε ινφορmατιον.
Σπεχιχαλλψ, τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 σολϖεσ τηε φολλοωινγ προβλεm. Χηοοσε ταξ
τρεατmεντσ ηχ2Λ; ψ
2
Λι ανδ ηχ
2
Η ; ψ
2
Ηι φορ τηε λοω−σκιλλ ανδ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, ρεσπεχτιϖελψ,
το mαξιmισε:
(1  )

υ(χ2Λ) 
ψ2Λ
ωΛ

+ 

υ(χ2Η) 
ψ2Η
ωΗ

(2.1)
συβϕεχτ το:
(1  )

ψ2Λ   χ
2
Λ

+ 

ψ2Η   χ
2
Η

 0 (2.2)
υ(χ2Η) 
ψ2Η
ωΗ
 ςΗ (2.3)
ωηερε χτι ισ τψπε ι σ χονσυmπτιον (ορ ποστ−ταξ ινχοmε) ιν περιοδ τ, ψ
τ
ι = ωιλ
τ
ι ισ τψπε ι σ
πρε−ταξ ινχοmε ιν περιοδ τ, ωιτη ωι δενοτινγ τψπε ι σ ωαγε ρατε ανδ λ
τ
ι δενοτινγ τψπε
ι σ λαβουρ συππλψ ιν περιοδ τ. Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ ωΗ > ωΛ > 0 ανδ τηατ ωαγεσ ρεmαιν
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χονσταντ οϖερ τιmε. Εθυατιον (2.1) ισ α υτιλιταριαν σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον, ωηερε υ()
ισ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονχαϖε ανδ τηε ινδιϖιδυαλσ υτιλιτψ φυνχτιον ισ θυασι−λινεαρ ιν
λαβουρ.1 Εθυατιον (2.2) ισ τηε γοϖερνmεντσ βυδγετ χονστραιντ,2 ανδ εθυατιον (2.3) ισ τηε
ηιγη−σκιλλ τψπεσ παρτιχιπατιον χονστραιντ. Ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ χαν οβταιν α υτιλιτψ λεϖελ
οφ ςΗ βψ εmιγρατινγ, ωηιχη ισ τηειρ ρεσερϖατιον υτιλιτψ. Wε ασσυmε τηατ ςΗ ισ συ′χιεντλψ
ηιγη συχη τηατ εθυατιον (2.3) ισ βινδινγ, ι.ε., τηε τηρεατ οφ εmιγρατιον ισ ε¤εχτιϖε. Τηε
σολυτιον το προγραmmε (2:1)  (2:3) ψιελδσ τηε ϖαλυε φυνχτιον W 2(;ωΛ; ωΗ ; ςΗ), ωηιχη
ισ τηε λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε ατταιναβλε ιν περιοδ 2.
Ιν περιοδ 1 τηε γοϖερνmεντ δοεσ νοτ κνοω εαχη ινδιϖιδυαλσ σκιλλ τψπε, ανδ τηερεφορε
ιmπλεmεντσ σεχονδ−βεστ (ινχεντιϖε−χοmπατιβλε) νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον. Ιτ χηοοσεσ
ταξ τρεατmεντσ ηχ1Λ; ψ
1
Λι ανδ ηχ
1
Η ; ψ
1
Ηι φορ τηε λοω−σκιλλ ανδ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, ρεσπεχ−
τιϖελψ, το mαξιmισε:
(1  )

υ(χ1Λ) 
ψ1Λ
ωΛ

+ 

υ(χ1Η) 
ψ1Η
ωΗ

(2.4)
συβϕεχτ το:
(1  )

ψ1Λ   χ
1
Λ

+ 

ψ1Η   χ
1
Η

 0 (2.5)
υ(χ1Η) 
ψ1Η
ωΗ
+ ςΗ  υ(χ
1
Λ) 
ψ1Λ
ωΗ
+ mαξ
ηβΥ2Η ; ςΗι (2.6)
ωηερε βΥ2Η = υ(χ2Λ)  ψ2ΛωΗ ισ τηε υτιλιτψ τηατ α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ ωουλδ οβταιν ιν περιοδ
2 φροm τηε λοω−σκιλλ τψπεσ ταξ τρεατmεντ. Τηατ ισ, χ2Λ = χ
2
Λ(;ωΛ; ωΗ ; ςΗ) ανδ ψ
2
Λ =
ψ2Λ(;ωΛ; ωΗ ; ςΗ) χοmε φροm τηε σολυτιον το προγραmmε (2:1)  (2:3). Wε υσε  2 (0; 1)
το δενοτε τηε δισχουντ φαχτορ.
Εθυατιον (2.4) ισ τηε ρστ−περιοδ υτιλιταριαν σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον. Τηε γοϖερνmεντ
ιν περιοδ 1 mιγητ χαρε αβουτ τηε λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε ιν περιοδ 2, βυτ ιτσ χηοιχε
οφ ηχ1Λ; ψ
1
Λι ανδ ηχ
1
Η ; ψ
1
Ηι χαννοτ α¤εχτ τηε λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε ατταιναβλε ιν περιοδ 2,
1Τηε λιτερατυρε ον τηε χοmπαρατιϖε στατιχσ οφ οπτιmαλ νονλινεαρ ινχοmε ταξεσ (ε.γ., Wεψmαρκ (1987),
Βρεττ ανδ Wεψmαρκ (2008β, 2011), ανδ Σιmυλα (2010)) ηασ σηοων τηατ ρεσυλτσ αρε γενεραλλψ οβταιναβλε
ονλψ ωηεν τηε υτιλιτψ φυνχτιον ισ θυασι−λινεαρ. Ασ ωε mακε υσε οφ χοmπαρατιϖε στατιχσ mετηοδσ, ωε αλσο
ασσυmε τηατ τηε υτιλιτψ φυνχτιον ισ θυασι−λινεαρ.
2Wε ασσυmε τηατ τηε γοϖερνmεντ χαννοτ σαϖε ορ βορροω, ανδ τηατ ιτσ ρεϖενυε ρεθυιρεmεντ ισ ζερο.
Τηυσ ταξατιον ισ ιmπλεmεντεδ ονλψ φορ ρεδιστριβυτιϖε πυρποσεσ.
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ωηιχη ισW 2(;ωΛ; ωΗ ; ςΗ). Τηερεφορε, τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 1 αχτσ ασ ιφ mαξιmισινγ
ονλψ ρστ−περιοδ σοχιαλ ωελφαρε. Εθυατιον (2.5) ισ τηε γοϖερνmεντσ ρστ−περιοδ βυδγετ
χονστραιντ, ωηιλε εθυατιον (2.6) ισ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ.
Ιν ορδερ φορ α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ το βε ωιλλινγ το χηοοσε ηχ1Η ; ψ
1
Ηι ιν περιοδ 1 ανδ
τηυσ ρεϖεαλ τηειρ τψπε, τηε υτιλιτψ τηεψ οβταιν φροm τηισ χηοιχε ιν περιοδ 1 πλυσ τηε υτιλιτψ
τηεψ οβταιν ιν περιοδ 2 (ωηιχη ωιλλ βε τηειρ ρεσερϖατιον υτιλιτψ, ςΗ), mυστ βε γρεατερ τηαν
ορ εθυαλ το τηε υτιλιτψ τηεψ χουλδ οβταιν βψ mιmιχκινγ. Α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ ηασ τωο
mιmιχκινγ στρατεγιεσ. Φιρστ, α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ χουλδ χηοοσε τηε λοω−σκιλλ τψπεσ ταξ
τρεατmεντ ιν περιοδ 1  ε¤εχτιϖελψ αννουνχινγ το τηε γοϖερνmεντ τηατ τηεψ αρε λοω−σκιλλ
 ανδ τηεν νοτ εmιγρατε ιν περιοδ 2. Ιν τηισ χασε, βεχαυσε ιν περιοδ 1 τηεψ αννουνχεδ
τηατ τηεψ αρε λοω−σκιλλ, τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 ωιλλ τρεατ τηεm ασ λοω−σκιλλ ανδ
γιϖε τηεm τηε λοω−σκιλλ τψπεσ ταξ τρεατmεντ. Τηε mιmιχκινγ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ ωουλδ
τηερεφορε οβταιν υτιλιτψ λεϖελ βΥ2Η ιν περιοδ 2. Σεχονδ, α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ χουλδ χηοοσε
τηε λοω−σκιλλ τψπεσ ταξ τρεατmεντ ιν περιοδ 1 ανδ τηεν εmιγρατε ιν περιοδ 2, το αϖοιδ
βεινγ τρεατεδ ασ λοω−σκιλλ ιν περιοδ 2. Ιν τηισ χασε, τηεψ οβταιν υτιλιτψ λεϖελ ςΗ ιν περιοδ
2. Wηιχη οφ τηεσε mιmιχκινγ στρατεγιεσ ισ βεστ δεπενδσ υπον βΥ2Η ανδ ςΗ . Τηε ρστ ισ
βεττερ ωηεν βΥ2Η > ςΗ , ανδ τηε σεχονδ ισ βεττερ ωηεν βΥ2Η < ςΗ . Νοτε τηατ ιφ βΥ2Η  ςΗ ,
τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ (2.6) ρεδυχεσ το υ(χ1Η) 
ψ1
Η
ωΗ
 υ(χ1Λ) 
ψ1
Λ
ωΗ
, ωηιχη ισ
τηε σαmε ασ τηε χονδιτιον ρεθυιρεδ φορ ινχεντιϖε χοmπατιβιλιτψ ιν στατιχ mοδελσ. Ηοωεϖερ,
ασ ωε εξπλαιν βελοω (ιν Συβσεχτιον 3.1), βΥ2Η > ςΗ ωιλλ ηολδ υνλεσσ ςΗ ισ σο ηιγη ασ το
υνδο α κεψ φεατυρε οφ δψναmιχ νονλινεαρ ταξατιον ωιτηουτ χοmmιτmεντ.
Wε mακε τηε στανδαρδ ασσυmπτιον τηατ ανψ ινδιϖιδυαλ ωηο ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν
τρυτηφυλλψ ρεϖεαλινγ τηειρ τψπε ανδ mιmιχκινγ ωιλλ τελλ τηε τρυτη. Τηερεφορε, νο mιmιχκινγ
οχχυρσ ιν τηε σολυτιον το τηε οπτιmαλ ταξ προβλεm. Wε αλσο οmιτ τηε λοω−σκιλλ τψπεσ
ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ, βεχαυσε ωε mακε τηε χοmmον ασσυmπτιον τηατ τηε
ρεδιστριβυτιϖε γοαλσ οφ τηε γοϖερνmεντ χρεατε αν ινχεντιϖε φορ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ το
mιmιχ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, βυτ νοτ ϖιχε ϖερσα.3 Ασ δισχυσσεδ εαρλιερ, εmιγρατιον ισ ονλψ
3Ιν φαχτ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ γενεραλλψ ηαϖε α στρονγερ ινχεντιϖε το mιmιχ ωηεν τηε γοϖερνmεντ
χαννοτ χοmmιτ τηαν ωηεν ιτ χαν χοmmιτ. Τηισ mακεσ ιτ τηεορετιχαλλψ ποσσιβλε τηατ ποολινγ ταξατιον
mαψ βε οπτιmαλ; σεε, ε.γ., Βρεττ ανδ Wεψmαρκ (2008α), Κραυσε (2009β), ανδ Γυο ανδ Κραυσε (2015α,
2015β). Ιν τηισ παπερ, ηοωεϖερ, ωε φοχυσ ονλψ ον σεπαρατινγ ταξατιον, υνδερ ωηιχη ηιγη−σκιλλ ανδ λοω−
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ποσσιβλε ιν περιοδ 2, σο α παρτιχιπατιον χονστραιντ δοεσ νοτ αππεαρ ιν περιοδ 1. Τηε
σολυτιον το προγραmmε (2:4)  (2:6) ψιελδσ τηε ϖαλυε φυνχτιον W 1(;ωΛ; ωΗ ; βΥ2Η ; ςΗ ; ),
ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε ατταιναβλε ιν τηε ρστ περιοδ.
3 Τηε Τηρεατ οφ Εmιγρατιον ανδ Σοχιαλ Wελφαρε
Ιτ ισ σηοων ιν τηε αππενδιξ τηατ:
Προποσιτιον Συπποσε βΥ2Η > ςΗ . Ιν ουρ δψναmιχ νονλινεαρ ινχοmε ταξ mοδελ ωιτη−
ουτ χοmmιτmεντ, τηε τηρεατ οφ ηιγη−σκιλλ εmιγρατιον ινχρεασεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν περιοδ 1
(≅W 1()=≅ςΗ > 0), δεχρεασεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν περιοδ 2 (≅W
2()=≅ςΗ < 0), ανδ ηασ νο
ε¤εχτ ον σοχιαλ ωελφαρε συmmεδ οϖερ τηε τωο περιοδσ (≅W 1()=≅ςΗ+≅W
2()=≅ςΗ = 0).
Τηε προποσιτιον ιmπλιεσ τηατ τηε τηρεατ οφ ηιγη−σκιλλ εmιγρατιον φαχιλιτατεσ ρεδιστριβυ−
τιον ανδ ινχρεασεσ σοχιαλ ωελφαρε ιν τηε σηορτ−ρυν, ανδ ηασ νο ε¤εχτ ον τηε λεϖελ οφ σοχιαλ
ωελφαρε ατταιναβλε οϖερ τηε λονγ−ρυν. Τηε ιντυιτιον φολλοωσ φροm α κεψ φεατυρε οφ δψναmιχ
νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον ωιτηουτ χοmmιτmεντ. Ιν τηε αβσενχε οφ α παρτιχιπατιον χον−
στραιντ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ κνοω τηατ ιφ τηεψ ρεϖεαλ τηειρ τψπε ιν περιοδ 1, τηεψ ωιλλ βε
συβϕεχτεδ το ρστ−βεστ ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον ιν περιοδ 2. Τηερεφορε, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδ−
υαλσ mυστ βε ο¤ερεδ αν αττραχτιϖε ταξ τρεατmεντ ιν περιοδ 1 ιφ τηεψ αρε το βε ωιλλινγ το
ρεϖεαλ τηειρ τψπε, το χοmπενσατε τηεm φορ τηε υναττραχτιϖε ταξ τρεατmεντ τηεψ ωιλλ φαχε ιν
περιοδ 2. Τηισ ρεστριχτσ τηε γοϖερνmεντσ αβιλιτψ το ρεδιστριβυτε ανδ ραισε σοχιαλ ωελφαρε
ιν περιοδ 1. Νοω χονσιδερ τηε ε¤εχτσ οφ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ. Τηε παρτιχιπατιον
χονστραιντ mεανσ τηατ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ οβταιν mορε υτιλιτψ ιν περιοδ 2, βεχαυσε τηεψ
ωιλλ εmιγρατε υνλεσσ τηεψ ρεχειϖε ατ λεαστ τηειρ ρεσερϖατιον υτιλιτψ. Τηερεφορε, ηιγη−σκιλλ
ινδιϖιδυαλσ νοω ηαϖε λεσσ ινχεντιϖε το χονχεαλ τηειρ τψπε ιν περιοδ 1. Αχχορδινγλψ, τηε
γοϖερνmεντ χαν νοω ο¤ερ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ α λεσσ αττραχτιϖε ταξ τρεατmεντ ιν περιοδ
1 ανδ στιλλ οβταιν σκιλλ−τψπε ινφορmατιον. Τακεν τογετηερ, τηισ ιmπλιεσ τηατ σοχιαλ ωελφαρε
ισ λοωερ ιν περιοδ 2 (δυε το τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ), βυτ ηιγηερ ιν περιοδ 1 (ασ τηε
ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ ισ ρελαξεδ). Μορεοϖερ, σοχιαλ ωελφαρε συmmεδ οϖερ τηε
σκιλλ ινδιϖιδυαλσ αλωαψσ ρεχειϖε δι¤ερεντ ταξ τρεατmεντσ. Τηε ε¤εχτσ οφ ποολινγ ταξατιον αρε δισχυσσεδ
φυρτηερ ιν Σεχτιον 4.
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τωο περιοδσ ρεmαινσ υνχηανγεδ, βεχαυσε οπτιmαλ ταξατιον βαλανχεσ τηε σηορτ−ρυν βεν−
ετσ ϖισ−α−ϖισ ρελαξατιον οφ τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ αγαινστ τηε λονγ−ρυν
χοστσ οφ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ.
3.1 Α Νυmεριχαλ Εξαmπλε
Ασ ουρ προποσιτιον ασσυmεσ τηατ βΥ2Η > ςΗ , ιν τηισ συβσεχτιον ωε προϖιδε α νυmεριχαλ
εξαmπλε οφ ουρ ρεσυλτ. Wε αλσο εξπλαιν ωηψ ουρ ασσυmπτιον, ανδ ηενχε ουρ ρεσυλτ, ωιλλ
βε ϖαλιδ υνλεσσ ςΗ ισ σο ηιγη ασ το υνδο α κεψ φεατυρε οφ δψναmιχ νονλινεαρ ταξατιον
ωιτηουτ χοmmιτmεντ.
Ιν τηε νυmεριχαλ εξαmπλε ωε ασσυmε τηατ τηε υτιλιτψ φυνχτιον τακεσ τηε φορm λν(χτι) 
λτι. Τηισ ισ βασεδ ον Χηεττψ (2006), ωηο χονχλυδεσ τηατ α ρεασοναβλε εστιmατε οφ τηε
χοε′χιεντ οφ ρελατιϖε ρισκ αϖερσιον ισ ονε (λογ υτιλιτψ). Τηε ΟΕΧD (2014) ρεπορτσ τηατ
αππροξιmατελψ ονε−τηιρδ οφ αδυλτσ ηαϖε ατταινεδ τερτιαρψ λεϖελ εδυχατιον. Wε ασσυmε
τηατ τηεσε ινδιϖιδυαλσ αρε ηιγη−σκιλλ ανδ τηε ρεmαινδερ αρε λοω−σκιλλ, ι.ε., ωε σετ  = 1=3.
Φανγ (2006) ανδ Γολδιν ανδ Κατζ (2007) εστιmατε τηατ τηε χολλεγε ωαγε πρεmιυm ισ
αππροξιmατελψ 60%. Wε τηερεφορε νορmαλισε τηε λοω−σκιλλ τψπεσ ωαγε ρατε το υνιτψ
(ωΛ = 1), ανδ σετ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ ωαγε ρατε ατ ωΗ = 1:6. Φολλοωινγ χοmmον
πραχτιχε, ωε ασσυmε αν αννυαλ δισχουντ ρατε οφ 4%. Ηοωεϖερ, ασ mοστ ινδιϖιδυαλσ ωορκ
φορ αρουνδ 40 ψεαρσ οφ τηειρ λιϖεσ, ωε τακε εαχη περιοδ το βε 20 ψεαρσ ιν λενγτη. Αν
αννυαλ δισχουντ ρατε οφ 4% τηεν ιmπλιεσ α 20−ψεαρ δισχουντ φαχτορ οφ  = 0:456. Τηε
ταβλε ρεπορτσ τηε παραmετερ ϖαλυεσ υσεδ ιν τηε νυmεριχαλ εξαmπλε, ασ ωελλ ασ τηε ρεσυλτσ
φορ τηε χασεσ οφ ςΗ =  1:0 ανδ ςΗ =  0:9.
ΤΑΒΛΕ ΑΒΟΥΤ ΗΕΡΕ
Ιτ χαν βε σεεν τηατ ασ τηε ϖαλυε οφ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ ισ ινχρεασεδ φροm
ςΗ =  1:0 το ςΗ =  0:9, τηε δισχουντεδ συm οφ σοχιαλ ωελφαρε οϖερ τηε τωο περιοδσ
ρεmαινσ υνχηανγεδ (ατ  1:208). Σοχιαλ ωελφαρε ινχρεασεσ ιν περιοδ 1 ανδ δεχρεασεσ
ιν περιοδ 2. Τηεσε νδινγσ αρε αν εξαmπλε οφ ουρ προποσιτιον, σινχε τηε ασσυmπτιον
βΥ2Η > ςΗ ισ σατισεδ φορ τηε παραmετερσ χηοσεν.
Φορ τηε χασε οφ ςΗ =  1:0, ιτ χαν βε σεεν τηατ τηε υτιλιτψ α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ
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οβταινσ ιν περιοδ 1 ( 0:432 βψ χηοοσινγ ηχ1Η ; ψ
1
Ηι) ισ γρεατερ τηαν ωηατ τηεψ χουλδ οβταιν
βψ mιmιχκινγ ( 0:710 βψ χηοοσινγ ηχ1Λ; ψ
1
Λι). Λικεωισε, φορ ςΗ =  0:9, τηε υτιλιτψ α ηιγη−
σκιλλ ινδιϖιδυαλ οβταινσ ιν περιοδ 1 ( 0:478 βψ χηοοσινγ ηχ1Η ; ψ
1
Ηι) ισ γρεατερ τηαν ωηατ
τηεψ χουλδ οβταιν βψ mιmιχκινγ ( 0:687 βψ χηοοσινγ ηχ1Λ; ψ
1
Λι). Ασ δισχυσσεδ εαρλιερ, α κεψ
φεατυρε οφ δψναmιχ νονλινεαρ ταξατιον ωιτηουτ χοmmιτmεντ ισ τηατ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
κνοω τηατ τηεψ ωιλλ βε συβϕεχτεδ το ρστ−βεστ ταξατιον ιν περιοδ 2 ιφ τηεψ ρεϖεαλ τηειρ
τψπε ιν περιοδ 1. Αχχορδινγλψ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ mυστ βε ο¤ερεδ αν αττραχτιϖε ταξ
τρεατmεντ ιν περιοδ 1 το ρεϖεαλ τηειρ τψπε, ασ χοmπενσατιον φορ τηε υναττραχτιϖε ταξ
τρεατmεντ τηεψ ωιλλ ρεχειϖε ιν περιοδ 2. Τηερεφορε, χοmπαρεδ το στατιχ σεττινγσ, ηχ1Η ; ψ
1
Ηι
ωιλλ βε φαϖουραβλε ανδ ηχ1Λ; ψ
1
Λι ωιλλ βε υνφαϖουραβλε. Τηατ ισ, υ(χ
1
Η) 
ψ1
Η
ωΗ
> υ(χ1Λ) 
ψ1
Λ
ωΗ
ισ α
γενεραλ φεατυρε οφ δψναmιχ νονλινεαρ ταξατιον ωιτηουτ χοmmιτmεντ, ωηιλε υ(χ1Η) 
ψ1
Η
ωΗ
=
υ(χ1Λ)  
ψ1
Λ
ωΗ
ωουλδ ηολδ ιν στατιχ σεττινγσ. Ιτ ισ ονλψ ιφ ςΗ ωασ σο ηιγη ασ το υνδο τηισ
γενεραλ φεατυρε οφ δψναmιχ νονλινεαρ ταξατιον ωιτηουτ χοmmιτmεντ τηατ ουρ ασσυmπτιον
ωουλδ νο λονγερ βε ϖαλιδ.
3.2 Α Γενεραλ Χονδιτιον
Ιν τηισ συβσεχτιον, ωε προϖιδε α γενεραλ χονδιτιον υνδερ ωηιχη βΥ2Η > ςΗ , ασσυmινγ λογ
υτιλιτψ. Ιτ ισ σηοων ιν τηε αππενδιξ τηατ:
βΥ2Η > ςΗ ιφ ανδ ονλψ ιφ (1  )

λν(ωΛ) 
ωΛ
ωΗ

+  [λν(ωΗ)  1] > ςΗ (3.1)
Φορ ανψ παρτιχυλαρ ϖαλυε οφ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ, εθυατιον (3.1) χαν βε υσεδ το
χηεχκ ιφ βΥ2Η > ςΗ . Φορ εξαmπλε, ονε χαν χηεχκ τηατ (3.1) ισ σατισεδ φορ τηε παραmετερσ
υσεδ ιν ουρ νυmεριχαλ εξαmπλε.
4 Dισχυσσιον ανδ Σοmε Χαϖεατσ
Ουρ προποσιτιον ισ δριϖεν βψ αν ιmπορταντ φεατυρε οφ δψναmιχ νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον
ωιτηουτ χοmmιτmεντ, ναmελψ, τηατ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ mυστ βε ο¤ερεδ αν αττραχτιϖε
ταξ τρεατmεντ ιν περιοδ 1 το ρεϖεαλ τηειρ τψπε. Τηισ ρεστριχτσ ρεδιστριβυτιον ιν περιοδ
1 ανδ ρεδυχεσ σοχιαλ ωελφαρε. Ιν φαχτ, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ τηε ωελφαρε χοστ ισ συ′χιεντλψ
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σεϖερε τηατ ιτ ωουλδ βε βεττερ ιφ τηε γοϖερνmεντ διδ νοτ ινδυχε σκιλλ−τψπε ρεϖελατιον.
Τηατ ισ, ιτ mαψ βε οπτιmαλ φορ τηε γοϖερνmεντ το ιmπλεmεντ ποολινγ ταξατιον. Τηισ
ινϖολϖεσ τηε γοϖερνmεντ ο¤ερινγ α σινγλε ταξ τρεατmεντ το αλλ ινδιϖιδυαλσ, ανδ τηερεφορε
σκιλλ−τψπε ινφορmατιον ισ νοτ ρεϖεαλεδ.
Ουρ αναλψσισ ιmπλιχιτλψ ασσυmεσ τηατ ποολινγ ταξατιον ισ νοτ οπτιmαλ. Ιφ ποολινγ
ταξατιον ισ οπτιmαλ, ουρ ρεσυλτ νο λονγερ ηολδσ. Ηοωεϖερ, τηε θυεστιον αρισεσ ασ το ηοω
λικελψ ιτ ισ τηατ ποολινγ βεχοmεσ οπτιmαλ. Ποολινγ ταξατιον ισ θυιτε σεϖερε ιν τηατ ιτ
ιmποσεσ τηε σαmε ταξ τρεατmεντ ον εϖερψονε. Γυο ανδ Κραυσε (2015β) σηοω, φορ α
ρανγε οφ εmπιριχαλλψ−πλαυσιβλε παραmετερ ϖαλυεσ, τηατ ποολινγ ταξατιον ισ νοτ οπτιmαλ ιν
ειτηερ τωο−περιοδ ορ ιννιτε−ηοριζον σεττινγσ. Ινδεεδ, τηεψ σηοω τηατ εϖεν τηε αυταρκιχ
εθυιλιβριυm ψιελδσ α ηιγηερ λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε τηαν δοεσ ποολινγ ταξατιον. Τηερεφορε,
ωηιλε ιτ ισ ποσσιβλε τηατ ποολινγ ταξατιον ισ οπτιmαλ, ιτ ισ λεσσ λικελψ τηαν ρεγυλαρ σεπαρατινγ
ταξατιον (υνδερ ωηιχη ουρ ρεσυλτ ηολδσ).
Περηαπσ α mορε σεριουσ χαϖεατ φολλοωσ φροm ουρ ασσυmπτιον τηατ τηε παρτιχιπατιον
χονστραιντ αππεαρσ ονλψ ιν περιοδ 2. Ιφ ονε ασσυmεσ τηατ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ αρε ιmmο−
βιλε ιν τηε σηορτ−ρυν ανδ mοβιλε ιν τηε λονγ−ρυν, τηεν ουρ ασσυmπτιον σεεmσ ρεασοναβλε.
Ηοωεϖερ, ιφ α παρτιχιπατιον χονστραιντ φορ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ωασ ιντροδυχεδ ιντο πε−
ριοδ 1, ανδ ιτ ρενδερεδ τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ σλαχκ, τηεν ουρ ρεσυλτ ωουλδ
νο λονγερ ηολδ. Φορ τηισ το οχχυρ, τηε ϖαλυε οφ τηε ρστ−περιοδ παρτιχιπατιον χονστραιντ
ωουλδ ηαϖε το βε θυιτε ηιγη, σινχε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ ρεθυιρεσ τηατ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδ−
υαλσ βε ο¤ερεδ α γενερουσ ρστ−περιοδ ταξ τρεατmεντ (ασ δισχυσσεδ εαρλιερ). Νεϖερτηελεσσ,
ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ ουρ ρεσυλτ ωουλδ νοτ ηολδ ιν τηατ χασε. Ιτ ισ αλσο ωορτη νοτινγ τηατ
φορ συ′χιεντλψ ηιγη ϖαλυεσ οφ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ, ιτ mιγητ βε βεττερ το σιmπλψ
λετ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ εmιγρατε. Βυτ ωε δο νοτ χονσιδερ τηατ ποσσιβιλιτψ ηερε.
Φιναλλψ, νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον α λα Μιρρλεεσ (1971) χαν βε ϖιεωεδ ασ αν αππλι−
χατιον οφ πρινχιπαλ−αγεντ τηεορψ, σο ονε mαψ ωονδερ ιφ αν αναλογυε οφ ουρ ρεσυλτ ωουλδ
αππλψ ιν οτηερ αππλιχατιονσ οφ πρινχιπαλ−αγεντ τηεορψ ιν δψναmιχ σεττινγσ. Φορ εξαmπλε,
ρεπεατεδ χοντραχτινγ ϖισ−α−ϖισ ινσυρανχε, ρεγυλατιον, ορ εmπλοψmεντ αγρεεmεντσ.4 Αν
4Λα¤οντ ανδ Μαρτιmορτ (2002) προϖιδε α τεξτβοοκ τρεατmεντ οφ πρινχιπαλ−αγεντ τηεορψ ανδ ιτσ
αππλιχατιονσ.
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ιmπορταντ δι¤ερενχε ισ τηατ ιν νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον, τηε πρινχιπαλ (τηε γοϖερν−
mεντ) σεεκσ το mαξιmισε τηε αγγρεγατε ωελφαρε οφ τηε αγεντσ (τηε ινδιϖιδυαλσ), ρατηερ
τηαν ηαϖινγ ιτσ οων σεπαρατε οβϕεχτιϖε. Τηατ σαιδ, ιν αλλ δψναmιχ αππλιχατιονσ ωιτηουτ
χοmmιτmεντ, τηε αγεντ−τψπε ωιτη τηε ινφορmατιον αδϖανταγε mυστ βε χοmπενσατεδ το
γιϖε−υπ τηατ αδϖανταγε. Σο ιτ σεεmσ ποσσιβλε τηατ αν αναλογυε οφ ουρ ρεσυλτ mαψ αππλψ
ιν τηεσε οτηερ αππλιχατιονσ ασ ωελλ.
5 Χονχλυσιον
Ιν τηισ παπερ ωε ηαϖε σηοων, υσινγ α σιmπλε δψναmιχ νονλινεαρ ινχοmε ταξ mοδελ ωιτηουτ
χοmmιτmεντ, τηατ τηε τηρεατ οφ ηιγη−σκιλλ εmιγρατιον χαν ινχρεασε σοχιαλ ωελφαρε ιν τηε
σηορτ−ρυν ανδ ηαϖε νο ε¤εχτ ον σοχιαλ ωελφαρε οϖερ τηε λονγ−ρυν. Wηιλε τηισ ρεσυλτ mαψ βε
ϖιεωεδ ασ βεινγ πριmαριλψ οφ τηεορετιχαλ ιντερεστ, ιτ αλσο προϖιδεσ α νεω εξαmπλε οφ ηοω
ρεστριχτιονσ ον πολιχψ ινστρυmεντσ τηατ αρε χλεαρλψ ωελφαρε−ρεδυχινγ ωηεν τηε γοϖερνmεντ
χαν χοmmιτ, mαψ ιν φαχτ βε βενεχιαλ ωηεν τηε γοϖερνmεντ χαννοτ χοmmιτ.
6 Αππενδιξ
Προοφ οφ τηε Προποσιτιον
Τηε Λαγρανγιαν χορρεσπονδινγ το προγραmmε (2:1)  (2:3) ισ:
Λ2 = (1  )

υ(χ2Λ) 
ψ2Λ
ωΛ

+ 

υ(χ2Η) 
ψ2Η
ωΗ

+ 2

(1  )

ψ2Λ   χ
2
Λ

+ 

ψ2Η   χ
2
Η
	
+ 2Η

υ(χ2Η) 
ψ2Η
ωΗ
  ςΗ

(Α.1)
ωηερε 2 > 0 ανδ 2Η > 0 αρε Λαγρανγε mυλτιπλιερσ. Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ αρε:
(1  )υ0(χ2Λ)  
2(1  ) = 0 (Α.2)
 (1  )
1
ωΛ
+ 2(1  ) = 0 (Α.3)
υ0(χ2Η)  
2+ 2Ηυ
0(χ2Η) = 0 (Α.4)
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 
1
ωΗ
+ 2  2Η
1
ωΗ
= 0 (Α.5)
(1  )

ψ2Λ   χ
2
Λ

+ 

ψ2Η   χ
2
Η

= 0 (Α.6)
υ(χ2Η) 
ψ2Η
ωΗ
  ςΗ = 0 (Α.7)
Βψ τηε Ενϖελοπε Τηεορεm:
≅W 2()
≅ςΗ
=
≅Λ2()
≅ςΗ
=  2Η =  

ωΗ
ωΛ
  1

(Α.8)
ωηερε τηε λαστ εθυαλιτψ φολλοωσ φροm (Α.3) ανδ (Α.5). Τηισ σηοωσ τηατ ≅W 2()=≅ςΗ < 0.
Υνδερ τηε ασσυmπτιον τηατ βΥ2Η > ςΗ , τηε Λαγρανγιαν χορρεσπονδινγ το προγραmmε
(2:4)  (2:6) ισ:
Λ1 = (1 )

υ(χ1Λ) 
ψ1Λ
ωΛ

+

υ(χ1Η) 
ψ1Η
ωΗ

+1

(1  )

ψ1Λ   χ
1
Λ

+ 

ψ1Η   χ
1
Η
	
+ 1Η

υ(χ1Η) 
ψ1Η
ωΗ
+ ςΗ   υ(χ
1
Λ) +
ψ1Λ
ωΗ
  υ(χ2Λ()) +
ψ2Λ()
ωΗ

(Α.9)
ωηερε 1 > 0 ανδ 1Η > 0 αρε Λαγρανγε mυλτιπλιερσ, ανδ υσε ισ mαδε οφ τηε φαχτ τηατβΥ2Η = υ(χ2Λ())  ψ2Λ()ωΗ . Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ ον ψ1Λ ανδ ψ1Η αρε, ρεσπεχτιϖελψ:
 (1  )
1
ωΛ
+ 1(1  ) + 1Η
1
ωΗ
= 0 (Α.10)
 
1
ωΗ
+ 1  1Η
1
ωΗ
= 0 (Α.11)
Βψ τηε Ενϖελοπε Τηεορεm:
≅W 1()
≅ςΗ
=
≅Λ1()
≅ςΗ
= 1Η

1  υ0(χ2Λ)
≅χ2Λ()
≅ςΗ
+
1
ωΗ
≅ψ2Λ()
≅ςΗ

= 1Η

1 
1
ωΛ
≅χ2Λ()
≅ςΗ
+
1
ωΗ
≅ψ2Λ()
≅ςΗ

(Α.12)
ωηερε τηε λαστ εθυαλιτψ mακεσ υσε οφ (Α.2) ανδ (Α.3).
Φροm (Α.2) ανδ (Α.3) ωε αλσο οβταιν:
υ0(χ2Λ) 
1
ωΛ
= 0 =)
≅χ2Λ()
≅ςΗ
= 0 (Α.13)
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Λικεωισε, φροm (Α.3)  (Α.5) ωε οβταιν:
υ0(χ2Η) 
1
ωΗ
= 0 =)
≅χ2Η()
≅ςΗ
= 0 (Α.14)
Φροm (Α.7) ανδ υσινγ (Α.14) ωε οβταιν:
ψ2Η   ωΗ

υ(χ2Η)  ςΗ

= 0 =)
≅ψ2Η()
≅ςΗ
=  ωΗ (Α.15)
Φροm (Α.6) ανδ υσινγ (Α.13)  (Α.15) ωε οβταιν:
ψ2Λ   χ
2
Λ  
χ2Η
1  
+
ψ2Η
1  
= 0 =)
≅ψ2Λ()
≅ςΗ
=
ωΗ
1  
(Α.16)
Εθυατιον (Α.12) χαν νοω βε σιmπλιεδ το:
≅W 1()
≅ςΗ
= 

ωΗ
ωΛ
  1

(Α.17)
ωηερε υσε ηασ βεεν mαδε οφ (Α.10) ανδ (Α.11). Τηισ σηοωσ τηατ ≅W 1()=≅ςΗ > 0.
Φιναλλψ, εθυατιονσ (Α.8) ανδ (Α.17) ιmπλψ τηατ ≅W 1()=≅ςΗ + ≅W
2()=≅ςΗ = 0. 
Dεριϖατιον οφ Εθυατιον (3.1)
Ασσυmινγ λογ υτιλιτψ, εθυατιονσ (Α.2)  (Α.7) χαν βε σολϖεδ το ψιελδ:
χ2Λ = ωΛ ανδ ψ
2
Λ = ωΛ  
ωΗ
(1  )
[λν(ωΗ)  1  ςΗ ] (Α.18)
Ρεχαλλ τηατ βΥ2Η = υ(χ2Λ)   ψ2ΛωΗ . Υσινγ (Α.18) ανδ αφτερ σοmε αλγεβραιχ mανιπυλατιον, ιτ
χαν βε σηοων τηατ:
βΥ2Η > ςΗ () (1  )

λν(ωΛ) 
ωΛ
ωΗ

+  [λν(ωΗ)  1] > ςΗ (Α.19)
ωηιχη ισ εθυατιον (3.1). 
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TABLE
Numerical Example
( ) ln( )t t t t
i i i i
u c l c l  
Parameter values:
ʔ 0.333 Lw 1.000
ɷ 0.456 Hw 1.600
1.0
H
V   0.9
H
V  
Low-skill utility: period 1 1.082 1.046
High-skill utility: period 1 0.432 0.478
Mimicker utility: period 1 0.710 0.687
Low-skill utility: period 2 0.624 0.704
High-skill utility: period 2 1.0 0.9
Mimicker utility
2Ö
H
U : period 2 0.390 0.444
Social welfare: period 1 0.866 0.856
Social welfare: period 2 0.749 0.769
Social welfare: total 1.208 1.208
